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て扱われる追加の取引商品を記したRekening van den 

















































No.6. Kambang Handel. Kambang verkoop in 1856.
（付録文書6　脇荷貿易　1856年の脇荷販売）を挙げる
ことができる。（13）本史料は、Kambang reken ing 
courant 1856（日本商館脇荷勘定帳）の付録文書群




















































































































































































（1）黒大羅紗 → laken zwart
（2）白大羅紗、（3）藍鼠色大羅紗、（4）花色大羅紗、
（5）茶色大羅紗、（6）霜降大羅紗 → laken overige 






















（10）緋呉羅服連 → grein schaairood
（11）藍海松茶色呉羅服連、（12）茶色呉羅服連、（13）
表 3　表 2 の＊印の商品名と数量、落札価額 
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－、（14）－、（15）－ → grein overige kleuren（groen 























（20）上奥嶋 → taffachelassen verbeterde
（21）壱番新織奥嶋 → taffachelassen extra fijn 1e. 
soort




































（23）壱番尺長上皿紗 → Europesche sitsen 1e. soort
（24）弐番尺長上皿紗 → Europesche sitsen 2e. soort
（25）弁柄皿紗 → Bengaalsche sitsen





























（27）壱番象牙 → olifants tanden 1e. soort
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図 1 － 1，2　「辰年紅毛船弐艘本方端物切本帳」（京都工芸繊維大学美術工芸資料館所蔵、AN.90-12）
図 2 － 1，2「辰紅毛船弐艘脇荷切本」（鶴見大学図書館所蔵）
図 3 － 1，2「辰紅毛船持渡端物切本帳」（東京大学史料編纂所所蔵）
図 4 － 1，2「辰紅毛船脇荷端物切本帳」（東京大学史料編纂所所蔵）
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図 5 － 1，2，3「辰紅毛船本方脇荷切本帳」（長崎歴史文化博物館所蔵）
図 6 － 1，2，3「辰穐新渡り反物類切手本帳」（神戸市立博物館所蔵）
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（28）弐番象牙 → olifants tanden 2e. soort


















































































（45）－ → suiker terug van de hofreis





（46）－ → suiker voor de hofreis



















<1>色硝子切子銘酒瓶 → gekleurde flesschen
　gekleurdeは「色のついた」、fles（-schen）は「瓶」
の意。色のついた瓶。ガラス製と考えられる。
<2>壱番切子銘酒瓶 → likeur karaffen 1ste. soort
<3>弐番切子銘酒瓶 → likeur karaffen 2de. soort 
<4>三番切子銘酒瓶 → likeur karaffen 3de. soort 








<8>壱番金縁金絵角瓶 → likeur flesschen 1ste. soort
<9>弐番金縁金絵角瓶 → likeur flesschen 2de. soort
　likeur、fles（-schen）は上述。リキュール用の瓶第1
種・第2種。
<10>壱番角臺こつふ → glazen □ v. 1ste. soort
<11>弐番角臺こつふ → glazen □ v. 2de. soort
<12>三番角臺こつふ → glazen □ v. 3de. soort
<13>壱番臺こつふ → glazen ○ v. 1ste. soort 
<14>弐番臺こつふ → glazen ○ v. 2de. soort 
<15>三番臺こつふ → glazen ○ v. 3de. soort 





<17>壱番角形薬瓶 → □ stopflesschen  1ste. soort
<18>弐番角形薬瓶 → □ stopflesschen  2de. soort
<19>三番角形薬瓶 → □ stopflesschen  3de. soort
<20>四番角形薬瓶 → □ stopflesschen  4de. soort
<21>五番角形薬瓶 → □ stopflesschen  5de. soort
<22>六番角形薬瓶 → □ stopflesschen  6de. soort
<23>壱番無地薬瓶 → ○ stopflesschen  1ste. soort
<24>弐番無地薬瓶 → ○ stopflesschen  2de. soort
<25>三番無地薬瓶 → ○ stopflesschen  3de. soort
<26>四番無地薬瓶 → ○ stopflesschen  4de. soort
<27>五番無地薬瓶 → ○ stopflesschen  5de. soort
<28>六番無地薬瓶 → ○ stopflesschen  6de. soort
<29>七番無地薬瓶 → ○ stopflesschen  7de. soort
<30>八番無地薬瓶 → ○ stopflesschen  8ste. soort










花生 → gekleurde bloemvazen 
　gekleurdeは上述。bloemvaas（-vazen）は「花瓶」
の意。色のついた花瓶。磁器製と考えられる。





<66><67>白焼八寸鉢 → borden, soepborden 
　bord（-en）は「皿」、soepbord（-en）は「スープ
皿」の意。磁器製と考えられる。
<68>白焼七寸鉢 → kleine borden 
　kleineは「小さい」の意。bord（-en）は上述。小
皿。磁器製と考えられる。
<78>壱番硝子板 → glasruiten 1ste. soort
<79>弐番硝子板 → glasruiten 2de. soort 
<80>三番硝子板 → glasruiten 3de. soort 
<81>四番硝子板 → glasruiten 4de. soort 
　glasruit（-en）は「窓ガラス」の意。soortは上述。窓
ガラス第1種～第4種。
<82>壱番屑硝子板 → glasruiten gebroken 1ste. soort




<84>壱番フリツキ延板 → blik, dubbeld






<87>外科道具 → chirurgicale instrumenten
　chirurgicaleは「外科（用）の」、instrument（-en）
は「道具」の意。外科用の道具。
<88>鎖リ付袂時計 → horologie / gouden / 
　horologieは「時計」、goudenは「金の」の意。金時
計。懐中時計。
<89>晴雨昇降 → barometer 
　barometerは「気圧計」の意。
<90>寒暖晴雨昇降 → thermometer 
　thermometerは「温度計」の意。










<93>壱番フリツキ箱 → blikken trommels 
　blikkenは「ブリキ製の」、trommel（-s）は「（ブリ
キの）箱」。ブリキの箱。
<94>弐番フリツキ箱 → blik uit pak kisten
  blikは「ブリキ板」、pak kist（-en）は「荷造り用の
箱」の意。荷造り用の箱に使われていたブリキ板。
<95>アセタスプリユムヒイ → acetas plumbi
　酢酸鉛。収斂性止血薬に用いる。（46）
<96>ボーラキス → borax 
　硼砂。ガラスの原料、釉（うわぐすり）・ろうづけ
助剤などとして用いられたと考えられる。（47）





















<101>ヲスセンカル → verdikte ossengal 
　verdikteは「凝結した」、ossengalは「牛胆」の意。
牛の胆嚢。健胃・駆風剤に用いる。（52）




























































<109>ケレムルタルタリー → cremortart 
　重酒石酸カリウム。酒石酸水素カリウム。利尿瀉下
薬に用いる。（60）
















<113>カミルレ → kamillen bloemen








<115>ケンチヤンウヲルトル → gentiaan wortel 
　gentiaanは「りんどう」、wortelは「根」の意。りん
どう科Gentiana lutea L.の根と根茎。健胃剤となる。（66）














































<124>ブロインステーン → bruinsteen 
　酸化マンガン。（75）
<125>ホフマン → Hoffmanns droppels
　 ド イ ツ の 薬 学 者 フ リ ー ド リ ッ ヒ ・ ホ フ マ ン F . 
Hoffmann創製の甘草エキスdrop van soethoutのこと。（76）
<126>スブリーテスニツトルトルシス → spiritus nitri 
daleis
　甘硝石精。解熱剤。（77）









<128>いコーヒー豆 → koffij in blikken












































<138>荷包  → zink uit eene pak kist
　zinkは「トタン板」の意。 eene pak kistは荷造り用
の箱。荷造り用の箱に使われていたトタン板。
<139>い類違薄手嶋羅紗 → flanel, lang 76 1/2 el
<140>ろ類違薄手嶋羅紗 → flanel, lang 83 el
<141>は類違薄手縞羅紗 → flanel, lang 77 el


























<147>に尺長更紗 → leminios, bruine
<148>ほ尺長更紗 → leminios blaauwe






























<155>い幅廣赤金巾 → effen rood katoen 7/4
<156>ろ幅廣赤金巾 → effen rood katoen 6/4
<157>は幅廣赤金巾 → effen rood katoen 5/4
　effenは「無地の」、roodは「赤い」、katoenは「綿
布」の意。無地の赤金巾。
<158>幅廣白金巾 → wit, katoen
　witは「白い」、katoenは上述「綿布」。白金巾。
<159>幅廣白綾金巾 → witte jeans




<161>い類違尺長奥縞 → taffachelassen 6/4
<162>ろ類違尺長奥縞 → taffachelassen 5/4
　taffachelas（-sen）は上述。
<163>い又布嶋 → cotonnetten 6/4









<166>天地球 → aard en hemelglobe met toebehooren
　付属品付きの地球儀と天球儀。
<167>ミコラスコーフ → avondmicroskoop / defect /
　欠陥のある顕微鏡。
<168>リクトポンプ → luchtpomp / defect / 
　欠陥のある空気ポンプ。














































dejeuners, compleet ～ すべて揃った茶器セット。
schaaltjes, gouden rand ～ 金縁飾りの小皿。
bordjes, kleine ～ 小皿。
gebak manden ～ 菓子入れのかご。
kinder dejeunersen servies ～ 子供用茶器セット。
servies, groot / thee / ～ たくさんの茶器セット。
broodbakken ～ パンかご。
zuurschaaltjes ～ 酢づけ用の小皿。
vierkante schaaltjes ～ 四角形の小皿。
bekers in soorten ～ 様々なマグカップ。




verschillende schaaltjes ～ 種々の小皿。
zuurschaaltjes ～ 上掲、酢づけ用の小皿。
saus kommen ～ ソース入れ。




















Kambang Handel. Rekening van winst en verlies op 
de lijnwaden, alhier in 1856 aangebragt.（95）（脇荷貿易　
1856年に輸入された染織品に関する損益の勘定）およ
び、1856年11月2日（出島）付けのKambang-handel. 
Behaalde prijzen van de ondervolgende in openbare 
























































（5） Bijlaag No.3. Kompsverkoop in 1856. 'Bijlagen Komps 
rekening courant Japan 1856' MS.N.A. Japans Archief, 
nr.1851（Aanwinsten,1910, I:No.194）（Tōdai-Shiryō 
Microfilm : 6998-1-133-42）.
（6） Rekening van den Aparten Handel 1856. MS.N.A.Japans 
Archief, nr.1815（Aanwinsten, 1910, I:No.227）.（Tōdai-
Shiryō Microfilm : 6998-1-134-32）.
（7） Rekening van den Nieuwen Aparten Handel 1856. 
MS.N.A.Japans Archief, nr.1815（Aanwinsten, 1910, 

















ド総督の決議によって承認されたProject van naar Japan te 
















（12） J. A. van der Chijs著・小暮実徳訳『シェイス オランダ
日本開国論』（雄松堂出版、平成16年）354～358頁参照。
（13） Bijlaag No.6. Kambang Handel. Kambang verkoop in 
1856. 'Bijlagen Kambang-rekening Japan 1856' MS.N.A. 







der Producten en civiele Magazijnen（物産倉庫局長）の書
翰に属するAantooning der in het jaar 1856 voor den 















































van Dam, Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie,  
2de boek, deel I. 's-Gravenhage, 1927, p.815. bourat.
（26） Pieter van Dam, op. cit.,  2de boek, deel I. p.821. greyn.

























（45） Project van naar Japan te verzonden kompsgoederen in 






































































（89） H.Yule & A.C.Burnell, Hobson-Jobson. A Glossary of 
Colloquial Anglo-Indian Words and Phrases, and of Kindred 
Terms, Etymological, Historical, Geographical and 
Discursive. London, 1969, p.289. cuttanee.





（94） Project van naar Japan te verzonden kompsgoederen in 
het jaar 1856. '1856. Ingekomen stukken' MS.N.A. Japans 
Archief, nr.1815（Aanwinsten, 1910,I:No.283）.（Tōdai-
Shiryō Microfilm: 6998-1-135-32）.
（95） Kambang Handel. Rekening van winst en verlies op de 
lijnwaden, alhier in 1856 aangebragt. 'Afgegane stukken 
1856' MS.N.A. Japans Archief, nr.1890（Aanwinsten, 1910, I: 
No.14）.（Tōdai-Shiryō Microfilm : 6998-1-120-2）.
（96） Kambang-handel. Behaalde prijzen van de onder-
volgende in openbare veiling verkochte goederen in 1856 
alhier aangebragt. 'Afgegane stukken 1856' MS.N.A. Japans 
Archief, nr.1890（Aanwinsten, 1910, I : No.14）.（Tōdai-
Shiryō Microfilm : 6998-1-120-2）.
（97） Kambang-handel. Verkooprekening van onder's hands 
verkochte goederen. 1856. 'Bijlagen Kambang rekening 
Japan 1856' MS.N.A. Japans Archief, nr.1890（Aanwinsten, 
1910, I : No.283）.（Tōdai-Shiryō Microfilm : 6998-1-135-32）.
なお、onder's hands verkochte goederenは、非公開の販売
品、すなわち長崎会所での入札にかからない脇荷物の販売品
である。この中には注文品やスンビング号の必需品などが含
まれている。
［付記］ 本稿で使用した写真（図1・3・4・5・6）については、
京都工芸繊維大学美術工芸資料館・東京大学史料編纂
所・長崎歴史文化博物館・神戸市立博物館より掲載許可
を頂きました。また、本稿のオランダ語表記について
は、長崎大学非常勤講師イサベル・田中・ファンダーレ
ン氏に校閲頂きました。さらに、本稿作成にあたって
は、敬愛大学教授小山幸伸氏・天理大学准教授小暮実徳
氏・専修大学非常勤講師西澤美穂子氏より数々の御教示
を頂きました。記して深甚なる謝意を表します。
